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Perhaps you’ve noticed the extra furniture that appeared
in the Law Library over Spring Break.  (Or perhaps
you’ve been too busy cramming for finals and visiting a
rehab center to recover from the effects of Spring
Break?)  This month, Library Director Colleen Pauwels
explains the exciting new changes that will be taking
place in the Law School this spring and summer.  
Renovation of the Faculty Library:  During Phase One of
the construction, this luxuriously appointed facility will
be dismantled, which, unfortunately, means Kevin
Brown will have to find somewhere else for his weight-
lifting equipment, and Alex Tanford and Earl Singleton
will have to close their target-shooting range.  In Phase
Two, a circuit of artificial turf will be installed around
the perimeter of the present Faculty Library so Don
Gjerdingen has somewhere to train for the New York
marathon.  Consultants from the San Diego Zoo are
scheduled to arrive in early May to design a new habitat
for Fred Cate’s monkeys and will be followed by a team
from the Army Corps of Engineers, who’ve been hired to
install an artificial white-water stream for Rob
Fischman and Acquisitions Librarian Dick Vaughan.
We expect the renovations to be completed by early
August after contractors have finished walling off a
small, dark, sound-proof room in which the reference
staff can hide whenever Ken Dau-Schmidt calls down
for a bibliography or Ann Gellis asks for some statistics.
Renovation of the Floors:  The search
for an affordable replacement floor
surface has been difficult and has
involved an indictment for industrial
espionage.  I would like to thank the
law students who proposed that we use
"the bones of non-law library patrons," but we are
exploring other alternatives.  Several people have
suggested we replace the current parquet floor with wood
from the court surfaces at Assembly Hall since the
basketball team doesn’t seem to care about it, but those
suggestions did come from Purdue graduates.  Three of
our own faculty members may have the answer:  Lauren
Robel has generously donated several tons of
unpublished Circuit Court opinions to the Library, Bill
Oliver has given us a large quantity of Camelot Mead,
and Jeff Stake is providing us with a box of Bisquick, so
we plan to replace the current floor with a tasty coating
of papier mache.  John Applegate has, however,
expressed environmental concerns about this plan
because Stake’s Bisquick has passed its expiration
date.
Renovation of the Library:  For reasons none of us
can quite explain, the Law Library has become
infested with these strange foreign objects known as
"books."  Since neither students nor faculty members
seem to have any use for such arcane items, a firm
specializing in hazardous waste removal will be
ridding the Library of the noxious objects this
summer.  The Library will then be turned into a giant
computer cluster so that students can check their
email and sports web-sites to their hearts’ content.
We will also be building a series of small, dark,
sound-proof rooms in which the reference staff can
hide whenever Bill Popkin calls to ask what
happened to our collection of early American statutes
... 
